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ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis pengaruh perceived usefulness, perceived ease of use, 
satisfaction dan perceived enjoyment terhadap online repurchase intention baik secara simultan 
maupun secara parsial. Penelitian difokuskan pada niat pembelian ulang pakaian jadi di 
kalangan mahasiswa politeknik di kota Pontianak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
eksplanatori dengan pengambilan sampel menggunakan metode proportional random sampling. 
Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas (perceived usefulness, perceived ease of use, 
satisfaction dan perceived enjoyment) dan variabel tidak bebas (online repurchase intention) 
yang diukur menggunakan skala Likert. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada mahasiswa di Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) dan Politeknik Tonggak 
Equator (POLTEQ). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived 
ease of use, satisfaction dan perceived enjoyment secara simultan mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap online repurchase intention. Perceived usefulness, satisfaction dan perceived 
enjoyment secara parsial berpengaruh signifikan terhadap online repurchase intention, 
sedangkan perceived ease of use tidak berpengaruh signifikan terhadap online repurchase 
intention.  
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